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Telegramas par ú saWa 
• 
•laric ñ& la M a r i i s 
ITACIOMLES. 
•tf^áriá, 13 de agosta. 
E M B A R Q U E D E TROPAS 
£ £ a e m p e z a d o e n B a r c e l o n a e l n u e -
v o e m b a r q u e de t ropas p a r a C u b a . 
L A S RESERVAS 
S e h a t e r m i n a d o t r a n q u i l a m e n t e 
l a c o n c e n t r a c i ó n de l a s r e s s r v a s . 
P a r í a , agosto 1 2 . 
Kenta, 3 por 100, fi 102 franca 35 cts., 
ex-iuterés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
EXTRANJEROS. 
Nmva Yo ríe, 13 de agosto. 
TORNEO DE A J & D R B Z . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s a c e r c a d e l 
torneo de a j e d r e z que s e e s t á c e l a -
b r a n d a e n H a s t i n g s , a n u n c i a n q u e 
L a s k e r , W a l b r o d t , P o l l o c k y B u m 
derro taron r e s p e c t i v a m e n t e á Ja.-
n o w s k i , V e r g a n i , S t e i n i t z y T i n s -
ley . 
M a r c o y B i r d h i c i e r o n t a b l a s . 
O-unsberg y T a r r a s c h i d . id . 
M a s ó n y Bf i rde l eben s u s p e n d i e -
r o n l a p a r t i d a . 
M U E R T E D E U N SABIO. 
A v i s e n de P a r í s que h a fa l lec ido 
e l c é l e b r e exp lorador y g e ó g r a f o L u -
c i ano p e l e ó n B o n a p a r t e W y s s . 
A C C I D E N T E . 
C o m u n i c a n de V i e n a que e l a r c h i -
d u q u e J o s é s e c a y ó d e l caba l lo q u e 
m o n t a b a s i endo l a n z a d o á a l g u n a 
d i s t a n c i a . 3 i a r c h i d u q u e s u f r i ó u n 
d e s m a y o , pero s u es tado no ofrece 
h a s t a a h o r a cu idado alguno. 
E l a c c i d e n t e o c u r r i ó e n u n a s c a -
r r e r a s de c a b a l l o s que c e l e b r a b a n 
a l g u n o s of ic iales . 
A L A J U S T I C I A L A L L E V A N 
PRESA. 
A n u n c i a n de S o f í a que h a s ido de-
t e n i d o e l s e ñ o r XTnrokoff jefe de po-
l i c í a e n l a cap i ta l de B u l g a r i a , p o r 
s 3 3 p e c h a s de que e s t é c o m p l i c a d o 
e u e l a s e s i n a t o de Stambulof f . 
K L PRINCIPE F E R N A N D O . 
l í a l l e g a l o á S o f í a e l p r í n c i p e F e r -
n a n d o de B u l g a r i a , s i endo r e c i b i d o 
c o a g r a n e s t u s i a s m o . 
U N A N O T I C I A D E L " H E R A L D . " ' 
T e l e g r a f í a n desde P o r t - a u - P r i n c e 
( H a i t í ) al N e w Y o r k H e r a l d que e l c a -
ñ o n e r o e s p a ñ o l G a l i c i a d i s p a r ó e l 
d i a n u e v e varaos t i ros á l a a l t u r a de 
D a i q u i r i , á u n v a p o r m i s t e r i o s o que 
c n a r b o l a b a l a b a n d e r a a m e r i c a n a . 
D i c h o v a p o r l o g r ó e s c a p a r s e s i n 
c u l i i r a v e r i a s . 
imm mmm. 
La nuevd cuestión que parecí* haber 
furgido ó wta r p róx ima á p r e í e u t a r s e 
con motivo de la pretensión, ofieial-
meiite confirmada, del gabinete de 
Washington de r e c l a m a r á nuestro go 
bierno ios réditos, desde el a5o 188G, 
del capital á qae monta la célebre ia 
demoizaoion Mora, ao ha desvanecido 
apenas apuntada; pues, según nuestro 
telegrama de i l ad r id que anoche re-
cibimos y hoy publicamos, en el día que 
cone se celebraré consejo de minis-
tros para resolver po-? deñni t ivo modo 
sobre la reclamación mencionada, en 
vista de qao los Estados Unidos, con 
excelente acuerdo, han vnulto, como 
suele decirse, sobre sus pasos, una vez 
que acceden á que la indemnización se 
pague completa en el venidero mes de 
septitítnbro, rennnciindo á los intereses. 
i í ucho celebramos la rectificación 
que ha hecho de su criterio el gabinete 
de Washir-gtnn, porque de esa ma. 
ñera se disipa la nube que parecía 
diboj irse en las cordiales relaciones de 
amistad qae mantienen E s p a ñ a y loa 
Estados Uaidos, á ¡os cuales, acaso co-
mo á n i n ^ ú a otro puvblo de Amér ica , 
conviene mantenerse en correcta acti-
tud respecto de las naciones enropeas. 
R i z ó n sobrada tienen loa periódicos 
ingleses y franceses al admiiar la ao 
ción rApid-i, el esfuerzo sostenido y la 
magnitnd dé los sacrifi íios qao el honor 
de BU soberanía y la elevación de su ca-
rácter imponen á Eapaña para hacer 
valedera en la práctica su man .ñ jHta 
vo 'UBtad de no escatimar hombres n i 
dinero para restablecer en Coba el im-
pelió del orden y de la paz pública. 
Véase nuestro telegrama de Madrid, 
qneiosartamos en el presente número , 
en que se nos da cuenta de haber em-
pezado en Bircelona el embarque de los 
naevos refaerzoa que han de llegar á 
esta isla, y de haber terminado feliz-
mente Ih oonoentración de loa reservis-
tas, á quienes parece qae determinados 
elementes políticos de la Ponínsula 
pre tendían solevantar, probando así, 
de ser cierto el hecho, la escasa solidez 
de su patriotismo. 
rSLS (V HA tí AS 00 » £ E C U USB. 
f l i i s v a » Y o r h , agosto 1 2 , d las 
5^ de La ta-rde. 
• '^P^ct í ) ?ia?ñi esmere':! 8<) de 4 
1 ««i ü>creTaiír;, 60 ór- . (itóa^aerc*,. 4 $ 
ywátówf 17. 
fi85f. 
B tft*. K c-Kistr -Jo lí» E.bUil<ví-Ijp<á«-3, 4 
í»é<r cíente» ;l 1 Í 3 , ex-cHp<ín, 
C íTífairaSí r . l ü , px>?. 88, costo y flete, & 
t 2 7 {16 noailRal. 
1 j-^dj en p lon, & S 5i l6 . 
B ZTIÍAT g hces ro&ud, on i>l&z3, «le 3 á ;{; . 
A actf de xrÁüí, en plaza, S I l i l 6 fi 2 13il6 
i i t;'«- de()nlia« en bocoyes nominMlc 
E l morcado; firme. 
rLTííUDOS: 6,200 sacos de azúcar, 
í i u t e c a del Oeste, en tercerolas, A ^9.45 
H M Ina $>at«E>i Hinaeáota, S4.á0 
I j o n ú r e s * agosto 1 2 . 
k ^ ^ r üe remojadla ronücai íí 9\Si* 
A a-Mi eeuírlfngft, yoK 06, de II16 & l l t 9 . 
c- y-, regníar refino, de 8|8 a l l i . 
s ;»;:;•!,.. ¿ 107 5i l6 , ex-íuttjréF. 
• i . fCó, Riaco de Inglaterra, 2 i f «r 100. 
^Caatr.> ciento egpaSol, ñ 64| , ex-inte-
rés. 
m m M í 
Con intenwídimos ayes de dolor se 
queja el órgano desafinado del grupo 
constitucional, atribuyendo, no á. lige 
rezas suyas, sino á malicia nuestra, el 
hecho, á todas luces doloroso y eviden-
te, de que sus declamaciones y répl icas 
vayan las más veces á herir de soslayo, 
no tanto íi ios reformistas, contra quie 
nes ostensiblemente se dirigen, (jomo 
al Can li l lo ilastro qae ha tomado so-
bre sus hombros los aifcos empeños de 
la pacificación. 
Qae nosotros, sin míquiavol ismo de 
n ingún linaje, nos hemos limitado á 
comentar lógicamente las declaraciones 
del periódico susodicho, es cosa clara 
como la luz del dia. Recibió cariñosa-
mente el Pacificador insigne á las D i -
rectivas del Partido y Círculo Refor-
mistas, pronunciando en tan solemne 
acto un hermosísimo disourdo, encami 
nado principalmente á elogiar el valor 
heroico del soldado español, y al dia 
siguiente ia publicación aludida, sin 
tener un solo aplauso para las pala-
bras conmovedoras del General en Je 
fe, se propasó á presentarlo en escena, 
con alusiones, por todos conceptos in 
convenientes, á las farsas teatrales. 
¿Qué menos podíamos nosotros hacer 
que protestar contra semejante profa 
nación, pidiendo al propio tiempo que 
se tratase con más respeto al represen-
tante do España? 
O oro ejemplo no menos edificante. 
Publicó el DÍAEIO DELá. MAEINA una 
serie de art ículos pidiendo que se pro 
molgaae una ley díí empleados median 
tela cual se proveyesen los cargos p ú -
blicos en residentes y naturales del 
país, y al efecto fundábamos toda núes 
tra irrtfatable argumentación en un 
párrafo de nna carta dirigida por el 
general Mart ínez Campos al señor Oá 
novas del Castillo. l í o una aino varias 
veces hubimos de reproducir cae pá-
rrafo, y á una glosa suya se redacian 
en paridad todos nuestros razonamien 
toa; pues bien, si el órgano titulado 
doctrinal, rebatiendo esos mismos art í-
culos donde se leían las palabras del 
Pacificador, asegurando que una de las 
causas do descontento residía "en la 
exclusión de los naturales de todos los 
ramos de la adminis t ración" , t i ese pe 
riódico, repetimos, sin atenuaciones de 
ningún género, conociendo ya de ecbra 
las opiniones del General, e s t á m p a l o 
siguiente: "Afirman una falsedad los 
que aseguran que los cubanos son ex 
cluidos d.e loa cargos público»; solamen-
te los insurrectos pueden hablar asi", 
¿no vamos nosotros, y con nosotros el 
público todo, á ver eu tales con ce v.tes 
un agravio inmerecido y una falta de 
respeto indisculpable hacia el general 
Martínez Campos? 
8 i el citado periódico hubiese tenido 
en cuenta cierta ciase de considera-
ciones que frecuentemente olvida, hu-
biera hecho alguna salvedad, hubiera 
dado alguna expliciM.ión; ü fin di» que 
sus tiros no hiriesen al General Mar t í 
nez Cimpor; pero no qni:«o ó no supo 
emplear atenuación alguna, y ahora 
intenta echarnos á nosetres la culpa, 
sin comprender que obligación del pe 
riodista es, y siempre ha «ido, escribir 
con toda claridad, y no pretender que 
los lectores adivinen entre líneas su 
pensamiento. 
Hemos procedido, por tanto, con la 
corrección que acostumbramos en to 
dos loa caso^f. Nuestras dednoplones 
son perfectamente lógicas. Ahora bien, 
si algo de lo que bulle y fermenta en 
ei fondo sube y se manifiesta en la su 
perfioie, aún contra la voiuntad de I 0 3 
que, según í ú b ü o a vozyfAiníi , h i u 
sentado plaza de recalcitrante?! y eter-
nos descontentos, tampoco es nuestra 
la culpa, aino de ciertas prevenciones 
que no se pueden fácilmente disimu-
lar. 
E n estos tiempos de publicidad y 
crítica porque atravesamos, se impone 
la mayor transparencia hasta en los 
menores actos. 
UNA CARTA* I N T E R E S A N T E . 
Acabamos de leer con suma compla-
cencia en E l Fais de esta mañana , una 
carta suscrita por un conocido auto-
nomista de Cienfuegos, el señor doctor 
Perna, declinando resueltamente el 
concurso que d t s i e Tampa se le pido 
para ayudar moral y materialmente la 
causa revolucionaria. 
No por la negativa á prestar ese con-
curso, que t ra tándose , como dice muy 
bien el señor Perna, de un autonomis-
ta sincero á nadie puede sorprender, 
sino por las razones en que aquella ac-
t i tud se apoya, y, sobre todo, por loa 
merecidoa y durísimoa cargoa que en 
ella se dirigen á loa iniciadores y sos 
tenedores de la insurrección, formula 
dos en nombre de los interefeay de las 
libertades de la isla de Cuba, es por lo 
que hemos leido con gusto la carta del 
señor Perna, cu jos [ árrafoa más inte-
resantes queremos dar á nuestros lec-
tores. 
La persona que ha escrito al señor 
Perna excitándole con amenazas á la 
rebelión, termina diciendo que espera 
los periódicos qae den cuenta de su 
levantamiento, "asumiendo de esta 
manera la actitud deooroaa que sa ho-
nor reclama," á lo cual opone el aludi-
do esta réplica, tan contundente co* 
mo oportuna: 
Al lesr estas lineas se busca iastintlmá-
mente el lugar desde donde fué escrita la 
carta y asalta una sonrisa, porque no en 
Tampa sino en los montes de Najasa ó loa 
breñales de Sierra Maestra debiera estar el 
autor que, por lo visto, tiene mucho de Ca-
pitán Araña y nada de Hernán Cortéa. 
El que profiere las delicias capuanas á los 
peligros y escaseces de la guerra, no está 
capacitado para aconsejar resoluciones qua 
exijen improbos sacrificios y apoetasías, qua 
exijen olvido completo de políticos deberes. 
¿Desde cuándo los que tienen excesivo amor 
á la vida están investidos de autoridad pa-
ra aconsejar el suicidio? 
" E l pueblo de Cuba,—dice el para 
nosotros anónimo autor de la carta fe-
chada en Tampa—se ha convencido de 
la falsedad de las versiones que ai prin-
cipio, y con ideas depravadas, se hicie-
ron correr sobre la guerra." 
No sé á qué versiones hace referencia— 
contesta el señor Perna—pero supongo que 
será á la devastación del paía. La experien-
cia ha demostrado qae esas versiones des-
graciadamente son ciertas. El Camagüey 
ha sido talado y aun están humeantes laa 
ruinas de Altagracía y San Gerónimo. Loa 
revolucionarios cruían como un haracáu 
antillano y dejan como huellas inequívocas 
de su paso ruinas, desolación, miseria. 
No es posible hacer simp;Uica y buaoar 
prosélitos á una Idea que tenga por aliados 
el incendio y la destrucción de ¡a riqueza da 
un país, aliados que so presentan en los mo-
mentos en que están más Eóriamente ame-
nazadas nuestras pocas indastrius, y cuan-
do despuntaba en el horizonte político una 
^ aurora de trascendentales reformas. 
Todavía pudo eñadir el señor Per-
j na otros muchos hechos qae es tán oa 
' ia memoria de todos, y referirse al pro-
' pósito de que haoe alarde Máximo Gó-
Culdado coa las falsificaciones qae se yieses haciendo del 
D I S P E P S I A , G A S T E A L G I A , VOMITOS, D I A R R E A S eróttieag y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la hila, sabe y lo* médicos reeonocen 
que solo se curan complétame ate, radical y para sleororo coa el DItí E S -
T I V O MOJ i R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobra cualqaier tubo, será falsi-
ficado. 
Habans^Dragoaos entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; I)r Johason; Lobé 
y Torralbafl. y todas las boticas do repatacíOa ea la isla de Cuba. 
í! 1305 a-lAg 
V i l SFECIiL 
M A G O 
E s por su purezi y e laboración, superior á todos tesqui se importan 
en la Is la . E s muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase ea todas las tiendas y restanrants y so expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J 1» 
l . E N C A N T O . 
Es opcrluno l lamar l a atención acerca de esta importante 7 bien a c r e i i t i i a p3let3ría 
Recientemente se halla favorecida de nuevas remesas en calzado de mucho astilo é I n f i n i d a d 
de noveiades importantes de las me]ores fabricas europeas y americanas, sobre tolo en pieles 
de color propias para la estación actual. 
Con el fin de que nuestros favorecedores vean la considerable rebaja de precios 7 tenien-
do en cuenta que la época premia la defensa de iutereses, citaremos algunos artículos para 
concebir una idea y hallar ventajas positivas. 
P A R A SENORA-S: Zapatos de cabritilla, negros y 1 del mismo fabricante, á $2. Poioaosas de c ab r i t i l l a , al-
bronceados, distintos cortes, coa tacO 1 Luis X V , á l 50 i tas, puntera de charol, á $1.75 
y 2 pesos. Zapatos de cabritilla, negros y bronceados, Borce^ní^s de becerro para n iños , do los nsí meros 
tacOn de suela bajo, de la marea T i u l a de Garau é H i - 30i í l , á $1 50, Botines y borceguíes de bjeerro, negros 
jo, á 2 y $3.50. Emperatrices de cabritilla, tac óa bajo, y amarillo, pauta ancha, para ciballeros, á $ 2 . 
Y otros muchos que en estos momentos no nos es f á c i l ¿ e t a l l a r , por ser demasiado ex-
tenso e l número y carecer de tiempo; paro en las grandes vidrieras que esta ca sa tiene, le será 
grato a l inteligente público fijarse en los precios limitadísimos 7 fijos y varán que es una 
realidad. 
D I H E C C I O ^ : San Rafael esquina á Ctalimno, acera de los carritos. 
E L EÍTCAarTO C 1385 alt 4i-13 
r a o x 1 3 D E A a O S T O . 
A LAS 8 LOS INVASORES. 
4 LAS 9 LA CRUZ BLANCA, 
isio ¡OLE. SEVILLA; 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 19. 29 ó 3er. piso $ 1.50 
Palcoel9ó29pigo 1.00 
Luneta 6 butaca cea entrad'» 0.40 
Entrada & tertulia... 
Asieato de tertulia y entrada.. $ 0.25 
Id. cazada con id 0.20 
Entrada general.... 0.25 
$0.15 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P O B T A S BA84 
C1373 8 9 
Se ensayan con toda actividad laa zarzuelas nnevM, L a Varci 
déla Justiciayla comedia en un acto L a Bebotica 
MSE u EITIM m m lOi-l.Ag 6 1307 
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mez en carta reciente, de deatmir to-
das las ciudades y pueblos de ia Isla. 
Es magistral la pintura que hace el 
señor Perna de la situación de la isla 
de Coba y de la suerte que le cabría 
en el caso de realizarse el ideal separa-
tista. ' - E l partido autonomista, escribe, 
tiene como base de su programa la inte-
gridad nacional, y no quiere ni puede 
traicionarlo, por razones de patriotismo 
y seriedad política." 
¿Cuáles son esas razones, a d e m á s de 
la fundamental dei sostenimiento d é l a 
integridad patria? 
Este paía, tan desooblado, que aólo tiene 
poco más de un mil" ó a y medio de habitan-
tes; tan heterogéneo, qae está compuesto 
de tres razas coa saa mezclas reapectiva»; 
ten atrasado, que más del sesenta por cien-
to de sos habitantes no saben leer ni escri-
bir, está hoy ademá?, incapacitado para ser 
Independiente. Si on la actualidad qaedá-
ramos en condiciones de formar aquí una 
nación ¿qué régimen de gobierno se implan-
taría? no creo que los hombres caitos pre-
tendieran co'ocar una corona real sobre la 
cabeza de Maceo, porque, entre otras razc-
aes, no es la tierra americana próspera para 
las monarquías. Proclamada una república 
¿quién sería el llamado á dirijir loa destinos 
de la nueva nacionalidad? no habría que 
•contar con los hombres que figuran en los 
actuales partidos autonomista, constitucio-
nal y reformista, porque todos estos son 
hostiles á la revolución. Habría que hacer 
entre ustedes un laborioso trabajo de selec-
ción, y no ya con la lámpara de Diógenes, 
ni con el más intenso foco eléctrico encon-
trarían el hombre. 
Además, ei en las elecciones de la nueva 
república se excluían á los que no supieran 
leer ni escribir, un pequeño grupo sería el 
árbitro de los destinos de la nación recien 
nacida, y, como dijo Castelar ¡¡ay de los 
pueblos donde gobiernan las minorías!! Si 
el sufragio llegase á ser tan ámpüo que se 
extendiera á todes los ciudadanos, tendría-
mos entonces qae esa mayoría ignorante 
que no sabe distinguir la a de la b, tendría 
en sus manos las riendas del gobierno. En 
este caso ¿á dónde iríamos á parar? No muy 
léjos tenemos imágen de nuestro porvenir. 
Sí, eo Hai t í . Ese es el ideal de Ma-
<5eo, y por consiguiente, el de todos los 
que le secundan. 
No hace mucho hemos visto reprodu-
cido en Hl Imparcial de Madrid un au 
tógrafo de aquel cabecilla, abogando 
por una organización semejante á la 
de la isla de Santo Domingo, con dos 
repúbl icas . La de loa negros, en la que 
Maceo acaricia la idea de ser el dicta-
dor, sería el departamento oriental. 
Con no menos oportunidad desen-
vuelve el señor Perna en pocas líneas 
la tesis de que no son sinónimas, n i 
mucho menos, las palabras libertad 6 
independencia. " E l Canadá depende 
de Inglaterra—escribe—y Ha i t í es in-
dependiente. 4 A.caso el haitiano es más 
líbr© qne el canadiense? ¡Cuánto da r í a 
aquél por la mitad de las libertades 
que éste gozaF 
E l ejemplo es tá hábi lmente escogido; 
y hace innecesario el ejemplo que nos 
ofrece la mayoría de las libres repúbli-
cas del continente americano. 
La actitud del partido autonomista 
no puede, pues, ser otra que la de la 
paz y el orden, y por tanto—agrega el 
antor de la carta—"frente á frente de 
l a guerra, del desorden y de la ruina 
vergonzosa del país ." 
Entiéndalo bien los que incitan á la rebe-
lión desde honesta distancia: haremos cuan-
tos esfuerzos y sacrificios estén á nuestro 
alcance para que en Cuba se restablezca la 
paz, que á esto nos obligan nuestras condi-
ciones de autonomistas y de cubanos. No 
nos pidan nuestro concurso los que atacados 
de una monomanía alucinatoria pretenden 
que dejemos de ser lo que somos, para coa-
vertirnos en verdugos de nuestra civiliza-
ción. 
Además , la guerra de 1808^ sobre ha 
ber destruido el secular trabajo de ge-
neraciones económicas y laboriosas, "ha 
sido dañosa para la causa d é l a s líber-
F O L L E T I N . 
tades públicas." Si después del des-
plome de la dinas t ía de Saboya y de 
proclamarse la República, hubiera go 
zado de paz la isla de Cuba, ¿qué no 
hubiéramos conseguido pregunta el 
Sr. Perna,de Figueras Salmerón y Oas-
telarf Sin la guerra actual se hubie-
ran implantado ya las reformas, y plan-
teadas és tas en época normal, ¿qué no 
hubieran obtenido los elementos libera-
les? 
Y á la amenaza que hace el cap i t án 
Araña , de Tampa, de que será reduci-
da la Isla á un montón de escombros 
si la independencia no se con&igue, re-
plica con este elocuente arranque el se-
ñor Perna. 
Esta amenaza es la mas atroz de las tira-
nías. Nos quieren libertar de tiranos y nos 
tiranizan doblemente, imponiéndonos la fe-
licidad á sangre y fuego. Es inadmisible, 
dentro de la libertad, que á quien le ofre-
cen una fortuna y la desdeña se la Impon-
gan con amenaza de muerte. Hasta para 
adquirir una herencia es indispensable la 
previa aceptación; y en Medicina las opera-
cionea salvadoras de la vida han de ser a-
ceptadas por el paciente. Pero.ustedes no 
se paran en barras y nos ponen en el dile-
ma de ser felices ó perecer. Esto será el 
colmo de la filantropía, pero con procedi-
mientos propios del más vulgar tiranuelo. 
En suma la carta del señor Perna, es 
un documento notable por más de un 
concepto, cuyo sentido general se inspi-
ra en elevado y sereno patriotismo y es-
peramos que s u c ñ j a c i a será considera-
ble, en el ánimo de cuantos, solicitados 
por los falaces llamamientos de los ene-
migos de España , que son los de la isla 
de Cuba, conserven amor bastante á 
este país para no desear para él con la 
ruina de su riqueza y la desaparición 
de su cultura, el entronizamiento de la 
anarquía y la barbarie. 
E l Casino Español 
Algunos periódicos publican un tele-
grama dirigido á la Directiva del Casi-
no Español de la Habana por el Preei 
dente del Consejo de Ministros, en con-
testación al que le dirigió aquella al to-
mar posesión de su cargo, y la circular 
suscrita por los señores Guzmán y Car-
vajal, relativa á la celebración de un 
bazar que organiza la Junta Central de 
la Cruz Roja, para obtener fondos des-
tinados á su humanitaria misión. 
La Directiva del Casino, á la que he-
mos complacido siempre, insertando en 
nuestras columnas sus anuncios oficia-
les y todo lo que ha tenido á bien en-
viarnos relativo al instituto, no nos ha 
remitido n i aquel telegrama, n i esta cir-
cular. 
Esto no cbatante, vamos á reprodu-
cir dicha circular, porque por encima 
de estas pequeñeces están los altos in 
tereses qae el Casino Español represen-
ta y el fin patriótico y humanitario á 
que tiende el bazar proyectado, y nos-
otros anteponemos á los intereses de la 
patria las cuestiones de amor propio. 
Dice así: 
Las consecueacias dolorosas ó iaevitables 
de la guerra que de nuevo, para desgracia 
de todos, asóla y enrojece los fértiles cam-
pos de esta Antilla, obligan al Casino Es-
pañol do la Habana, á llamar á las puertas 
del noble pueblo cubano, en demanda aho-
ra do auxilios materiales para los infelices 
á quienes toca pagar con su salud ó su san-
, gre el precio de las glorias inmarcesibles 
que lega á la patria la heroicidad de sus 
hijos más esforzados. 
Organizada la Cruz Eoja bajo los auspi-
cios de este Instituto, á él corresponde, sin 
duda, no menos por tal circunstancia que 
por sus tradiciones generosas, el cuidado y 
la satlefacción de procurar principalmente, 
que á tan berófica y útil asociación inter-
nacional de heridos en campaña, no esca • 
seen los medios necesarios de realizar efi -
KOVBLA BSOE1TA EN INOLáS 
POR 
H Ü G H C O N W A Y . 
( I Í U oorela se halla de venta ea el Almacén 
de Librería. Papelería é Imprenta 
L a iíodeona Poetía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Estas ú l t imas palabras lo permitie-
ron entrever un porvenir tan delicioso, 
que Alano se limitó á cubrirla de besos, 
diciéndole que era la mujer más encan-
tadora, que la amaba y que todo se ha 
r í a como ella quisiese. Pero allá para 
filis adentros deseaba poder arreglar la 
cuestión económica á su manera. 
La señora Francini no podía tener 
cerradas ¡siempre las puertas de su ca-
sa, que muy pronto quedaron abiertas 
para cuantos tenían derecho á entrar 
por ellas. ^ j3l)fi8 i ¡ftf H-Á t 
Su matrimonio era ya cosa bastante 
sabida y Alano se veía objeto de nume-
rosas enhorabuenas siempre que se 
presentaba en los clubs y casinos. Por 
entonces era objeto de gran curiosidad 
para eus amigos. Belfor se vanagloria-
ba de haber predicho aquel matrimonio 
desde un principio. 
—¿Pero logra usted verse alguna vez 
á solas con su cara mitad! preguntaba 
i á su amigo. 
—^íío le quede á usted la menor duda 
•úñ ello, le contestaba Alano. 
\ ' —Me es imposible pensar en la Fran-
cini y llamarla señora de Bourchier. 
Entiendo que todavía canta en p ú 
blico. 
—Por a lgún tiempo, cuando menos. 
—Pues hombre, bienj deseo que sea 
usted muy feliz. Pero esa vida le va á 
parecer algo dura algunas veces. ¿Su-
pongo que su matrimonio ha dado al 
traste con todas las tradiciones de fa-
milia, eh? 
—Desde luegoj pero ambos somos fe-
lices y es todo lo que deseo. 
—Tiene usted razón mil veces. Si me 
lo permito i ré á visitarlos. 
—ífo deje usted de hacsrlo Le vere-
mos siempre con verdadero placer. 
Y los visitó Belfor y lo mismo qae él 
hicieron otros muchos. Todo el mun-
do deseaba ser presentado á la señori-
tt? Francini, como seguían l lamándola. 
Machos personajes quer ían á su vez 
que ella honrase sus casas con su pre-
sencia. Llovían invitaciones, y aunque 
muchas quedaron descartadas, no fué 
pequeño el número de las que tuvieron 
que aceptar. Algunas de ellas hubiera 
sido de todo punto imposible desairar-
las. E l resultado fué que entre las ho 
ras dedicadas á los deberes de su pro 
fesión y los que lea consumían sus com 
promieos sociales, Franciaoa pasaba el 
d ía ocupadísima. Alano la acompaña-
ba siempre que podía, Por fortuna pa 
ra él era conocido en la buena sociedad, 
pero aun así no dejo de digustarle la 
distinción que muy pronto notó y que 
todos hacían: él no era ya el señor 
cazmente entre nosotros su filantrópica 
misióD. 
A ese objeto el Casino Español de la Ha-
bana tiene acordado la celebración de sus 
salones de un Gran Bazar, que organiza ac-
tivamente de acuerdo con la Jauta Central 
de la Cruz Roja, cuyos productos se deati • 
nan á los humanitarios fines indicados, y 
para el cual impetra el concurso, nunca ne-
gado en casos tales, de todas las personas 
que en una ú otra forma puedan prestarlo. 
Los comerciantes, los hacendados, los in-
duscriales, los navieros, los artistas, los 
hombres de ciencia, los ricos y aún los de 
menos desahogada posición, han de contri-
buir, seguramente, en la medida de su vo-
luntad y de sus fuerzas, á la buena obra 
iniciada por el Casino en nombre de la Ca-
ridad. 
La mujer, sobre todo, que ha recibido por 
merced divina el dón do aliviar con sus 
consuelos insustituibles las mayores des-
gracias de la humanidad, ha de coadyuvar 
indudablemente, de modo poderoso, con au 
abnegación solícita por los que sufren, con 
su interés afectuoso por los desvalidos, al 
éxito brillante del pensamiento qae so pro 
cura llevar á feliz y breve término. 
Y de V. S., particularmente, que jamás 
ha negado su apoyo á nobles empresas de 
esta índole, esperan la Cruz Roja y el Casi-
no Español, cooperación eficaz para la sus-
cripción de efectos y metálico que con des-
tino al Bazar ostá abierta en la Secretaría 
del ya citado Instituto. 
Esta seguridad hace más grata la ocasión 
con que se reiteran de usted affmos. seguros 
servidores Q B. S. M-
Por la Cruz Roja, 
E l Marqués de Pinar del Rio. 
Por el Casino Español, 
Francisco de los Santos Ous mán. 
CLEMENCIA. 
Nuestros colegas de Cionfuegos E l 
Día y Las Villas imploran del señor 
Gobernador general de esta isla que 
recomiende á S. M . la Reina Regente el 
indulto para el guardia civil Francisco 
F í a g ó , que acaba de ser condenado á 
muerte en consejo de guerra, por haber 
herido á su superior el capitán del pro-
pio instituto don Barique Gi l de Ava -
lle. 
El señor Gi l de Avalle ha solicitado 
por telégrafo el indulco de au agresor. 
Bate rasgo que enaltece sobremanera 
al digno oficial de la guardia c iv i l , 
encont rará , sia duda, simpático eco en 
el generoso c o r o n d e l general Martí-
nez Campos y en el ánimo, siempre 
magnánimo, de S, | f . 'a Reina Regente. 
L i directiva de la sociedad de bene 
ficencia aragonesa trabaja también ao 
tivamente por conseguir el indulto del 
infortunado F ragó , y ayer ha venido á 
solicitar nuestro concurso para su cris-
tiano propósi to . 
E l DiA.aio DE L I MAÍIINÁ une su 
modesta voz á la de dicha asociación, 
á la del señor capi tán Avalle y á 
la de sus colegas E l Día y Las Vi 
las de Oienfuegos, para imp'orar la 
conmutación de la pena á que ha 
sido condenado el guardia civil F í a n -
cisco F r a g ó por un delito que solo en 
razón de la necesaria inflaxibiüdad de 
la ley militar, puede merecer tan seve-
rísimo castigo como el impuesto por el 
consejo de guerra. 
E l Obispo Espada. 
Sesenta y tres años se cumplen hoy 
del fallecimiento ocurrido en esta capí, 
ta), del inolvidable Obispo D. Jaaa 
José Diaz de Espada y Lauda. 
No podemos dejar que pase este dia 
sin consagrar un recuerdo á la memo-
ria del insigne varón, á quien debe la 
salud púb ica en esta IHIH, y notoria-
mente la Habana, entre otros grandes 
bemficios, la reparación de loa cemea-
teiioa de lae iglesias, la propagación de 
la vacuna y la desecación de los inea-
lubres pantanos del vi^jo Oampo de 
Marte, traní-formado hoy en el más a-
gredable y hermo parque de esta ca-
pital . 
Hombre de vasto saber y grandes 
virtudes, " la ilustración y la humildad 
dir igían sus actos", como dice oportu-
namente e! historiador de esta Isla, don 
Jacobo de la Pezuela. No se ejecutó 
durante su largo y grat ísmo peí iodo 
de gobierno de esta diócesis, una gola 
obra pública de la que no fuera el pri-
mer contribuj ente. As í la casa de Be-
r.f ñcencia, los Hospitales, la Casa de 
Dementes, la comunidad de monjas de 
Santa Ursula se sostuvieron ó se insta-
laron exclusivamente con sus donati-
n p r e c e d e 
Si no fuera por las muchas pruebas que de vender barato | 
tiene dadas el • 
B A Z A 
le acreditaría sobradamente la que tiene el honor de someter al 
público de la Habana; a la I s l a de Cuba entera. 
ARTICULOS QUE DETALLAMOS ACABADOS DE RECIBIR 
E N C A J E S INGLESES D E 12 Y U DEDOS D E A N C H O , á 15 cts. V A E A. 
ENCAJES INGLESES D E 8 Y 10 DEDOS D E A N C H O , á 10 cts. V A R A . 
E N C A J E S I N G L E S E S D E CINCO DEDOS D E A N C H O á 5 cts. V A R A . 
B u todos, los hay CRUDOS, B L A N C O S ; C R E M A y otros colores, así como también hay de todos, la 
cantidad qae SÍ pida por mucha que sea. 
¡ C I E T T J S L S T O D A S D E S E D A ! 
C I N T A S D E L A S MEJORES Y M A S D E L I C A D O S COLORES á diez, quince, veinte y vunticinco 
centavos vara de 3. 4, 5, 6 y 8 dedos de ancho. 
¡ T A S A S D E P O R C E l - A a r A D E CHISTA! 
má^ de 30 modelos diveraoa. T A Z A S F I N A S D E L I C A D A S , E L E G A N T E S , exquisi ta Hay p i r a TE , CHO-
C O L A T E , CAPE, A L M U E R Z O Y P A L A D E O . Piloteadas on oro y decoradas a r t í s t i camente . 
¡Todas f stas tazas las vendemos á 25 ct^.l Además, hemos recibido: 
Copas de cristal de Bohemia para champegne y vino, á 25 cts. una. 
Palmatorias universales á 25 y 50 cts.—Platos pintados á 25 y 50 cts.—Tapetes Orientales á 25 y 50 cts. 
Juegos de rtfresco, marcos para retrato, reverberos relámpago, vasitos para enjuague, bibelots é infi-
nidad de art ículos más . 
Damos por veinte centavos, 12 lindísimos alfileres N I N A . ¡Sin competeccic! 
Regalamos á los clientes hermosísimos espejitcs montado en raRo y tapas de maifil . 
Vendemos más barato qae nadie ¿qué más se le puede exigir al 
Imglémf 
C 1360 
H K l q u e q u i e r a s a b e r c ó m o s e g o b i e r n a e s t a c a s a para ^ 
S h a c e r m i l a g r o s ^ q u e v a y a Á S a l a m a n c a . B 
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A T R E S PUERTAS DE LA CASA GRANDE | 
indirectaaisoM á su retiro de la escena. 
Una promesa suya era solemne ó in-
violable. 
La úoica persona que sospechaba al-
go, porque simpatizaba con é!, érala 
s t ñ >ra Melvil . Mujer de v iva inteligen-
c ia notó enseguida su disgusto y desa-
sosiego caando su esposa estaba au 
senté. Vió también que aunque expre-
sa, á Francisca su satififacíjión por 
íjivd i nuevo triunfo conseguido, era sólo 
por cioraplacerla, no porque lo siati:-ra. 
Y por úlcimo, comprendió que el día en 
que Francisca empezase á perder el 
favor del púWico, sería también el co-
mienzo de uua época mejor y más feliz 
para Alano. 
Y al emprender todo aquello la seño-
ra Melvil , á la vez que siinpatizñba coa 
A'aoo, no podía menos do pregantarse 
con temor que si tal ora la t-itaacióo 
ontoncesv qué sería al cabo de algunos 
años . 
—Siempre queda el consce'o, se de-
cía, de que si bien el público paede 
ser su r ival , en cambio Alano no ten-
d r á j ^ m á s rivales en el afecto do so 
mujer. 
. Éso, qae sería terrible para él, 68 
imposib e t r a tándose de una mujer co-
mo Pi-ancisoa. , . 
Todos ios otros miembros de la fami-
lia de Alano se habían portado con su 
espora mucho mejor que la desgraciad* 
Joeeflna, 
Bourchier, sino el esposo de la señori ta 
Francini. No hay hombre á quien no 
agravie y humille tal dist inción. 
A g r a d á b a l e ver á Francisca triunfan-
te, solicitada objeto de mil honores; todo 
lo tenía ella muy merecido, Pero ¡ah! 
con cuán to mayor placer la hubiera 
visto invitada como su esposa, y no co-
aao artista emérita, á todas aquellas 
mansiones del gran mundo. Sin el me-
nor sentimiento egoísta, deseaba que 
todo aquel renombre fuese suyo, y no 
de en esposa. Nada podía hacer por 
ella. Francisca se había creado la po-
cisión que ocupaba. No hay hombre á 
quien no halague el pensamiento que su 
esposa mejore de situación al casarse 
con é'; y esta situación no podía gustar-
la Alano. E l mismo dinero con que 
vivían, ó la mayor parte de 61, proce-
día de Francisca. ¿Qaó le había dado 
él! ¿Qaó podr ía ofrecerla? Nada más 
que su amor, y éste le era correspondi-
do con igual pasión, de suerte que ni 
aun en aquel delicado terreno le era 
permitido obtener la menor ventaja. 
Varias d é l a s invitaciones qae Fran-
cisca recibió hubo qae considerarlas 
como órdenes, pues emanaban de per-
sonas de la familia real. Algunos de 
los príncipes ingleses son muy entu 
siastae yíconocedores de la música, y la 
joven tuvo qae cantar en su presencia 
una ó dos veces. Distinción lieonjera, 
pero que no hizo la menor gracia al jo 
ven Bourchier, á quien mortificaba 
aquello de que una persona, por alt& 
que fuere, pudiese hacer comparecer á 
su esposa á discreción y para su propio 
esparcimiehto. Pero Francisca se min-
tió muy satisfecha con aquella honra y 
A'ano tuvo que aparentar que también 
lo estaba. 
Pasaron semanas y mesas y se con-
venció, como lo había predicho la se-
ñora Melvi l , de que eu papel de esposo 
de la artista mimada dei público no de 
jaba de tener graves contrariedades. 
¿Pero sintió lo que había hecho? N u c -
oa, n i por un momento. Ouaudo v i -
vían el uno para el otro, en la i n t i m i -
dad del hogar doméstico, hallaba en 
Francisca la mojer buena, sencilla y 
amante que de íde un principio creyó 
veren ella;cualidades que correspon 
d ían á las del mismo Alano. Pero 
¡coán cortos y escaflcs eran aquello.i 
dichosos momentos! Es decir, qae sin 
deplorar su matrimonio, deseaba que 
la s i tuación fuese muy diferente; fe l i -
ces como eran, comprendía euáa to mas 
lo serían viviendo tranquilamente, sin 
otro objeto que su amor. Con frecuen 
cía se imaginaba el cuadro encantador 
de Francisca señora de la Oasa Roja, 
querida y admirada de todos y suya to 
das las horas de su vida; la señora de 
Alano Bourchier y no la señorita Fran 
cini, la de los ensayos, estudios y otras 
mi l ocupaciones que eran otros tantos 
obfctáculos al l ib e y tranquilo curso de 
su amor. 
Alano ocultaba á Franoleca todos es-
toa pensaraientos. J a m á s aludió ni aun fSc conünmrd. 
voe. Despojóse de sus jardinea de re-
creo para convertirlos en Oementerio 
general y contribuir á la salud pública 
de un pueblo que aún seguía enterran-
do sus C2dáveres en las iglesias, do-
nando para tan útil obra una impor-
tante euma de su bolsillo. 
IEDXJ T I Í B W I P O . 
E l ilustrado Director d^l Observato-
rio Meteorológica del l laal Oolegio de 
Be ' éa , R. P. Gangoiti, nos remite la 
siguiente nota: 
Habana 13 -le agosto de 1895. 
Se lee ea un periódico de la locali-
dad: " Agosto .3 de 1895.—Se viene 
extendiendo por esta isla uu movimien-
to de depresión barométrica " 
En el mismo periódico del dia 8: 
" Agosto C de 1895. -Como dije en 
mi noca del dia 3, la depresión baromé 
trica se na ido extendiendo por toda la 
i s l a . . . . " 
Para comprobar esta categórica afir-
mación sobre el cumplimiento del co-
municado del 3, consulté nuestro b i r ó 
metro registrador, y no había apuntado 
semejante depresión: no contento con 
esta consulta, porqae el aparato, aun-
que ha funcionado bien machos años , 
podía haber sufrido alguna modifica 
ción, examiné las observaciones ocula-
res ó directas del b i rómet ro de merca 
l i o , que se hacen cada dos horas, y las 
hallé conformes con IHS del iarígrafo. 
Ped í también observaciones á otros 
pantos ¿ e la isla. 
E l comunicante entiende por depre 
sión barométrica aumento ó disminución 
de presión: si lo primero, debe explicar 
el término, porque no es ese su signifi 
cado obvio n i los meteorologistas lo usan 
en ese sentido; si lo segando, los ap^ 
ratos n.t ren-ológicos te han encargado 
de probar lo contrar.Oj como se ve por 
los datos biguientet-: 
Sigo, ác Cuba. Matantas Habana. 
9ia.3: 7.30 a. IB. B. 2^961 8 a. i . 761,4 10 a. •. 702.62 
4: „ „ „ 29,99í , 762,24 
5: „ „ ,, 29,997 „ 763,3 „ 763,38 
fi: ; „ 29,990 „ 76fcí „ -763,53 
Dia 4: 10 p. 01. 763:33 
En el mismo periódico del 10 de a-
gosto hallamos Jo nigaiente *• Es 
toy estuliando CÍOIÓD. . . , peligroso pa-
ra esta isla." 
Algosos opinan qae es peligroso 
anunciar ciclones sin publicar la razón. 
Estamos en la estación de los ciclo-
nes, y sneleu eer más numerosos en es 
te mee: pin embargo, hasta ahora solo 
se descubren c. y es. qae convergen 
confasamente al N . B. ^ N . y ' u n pe-
queño foco de t k . fiuos al N.EJ. y pue-
de formarse uua tormenta de uu dia á 
otro. 
L , Gangoiti, 3 . J . 
LANCHAS CAÑONER\S. 
E l vapor inglés Ardanrost, que en t ró 
en puerto, procedente de Nueva York , 
conduce tres lanchis de vapor consig 
nadas á nuestra Marina de Gaerra y 
destinadas á guarda costas en esta 
Isla. 
Dichas bnchas están desembarcán-
dose en la Machina, donde a t racó el 
Ardanrose. De allí pasarán al A r 
señal á repararse. 
Per tenecían al Shrewsbunj Trans 
portatmi Compogny, y estaban dedi-
cadas á hacer viajes entre Bed Bank 
y Highíand B-iach, en el Estado de 
Nueva Jersey. 
Consejo de Guerra. 
Ayer tarde terminó el Consejo de 
Guerra para fallar la causa instruida 
contra don Agapito Ani túa , don Olau-
dio Lar rañaga , don Ignacio Lasaga, 
don Juan Gnalberto Gómez, don Anto-
nio López Ooloma y don Guillermo 
A ce vedo. 
Después de la lectura de la causa he 
c b i por el juez instructor señor O r d ó -
ñez, el fiscal leyó su acusación en la 
cual califica el delito áeauxil io á la re-
belión, y pide para los procesados A n i 
túa , La r r añaga y Lasaga la pena de 
veinte años de reclusión temporal y ac 
cesorias y para López Ooloma, Juan 
Guaiberto Gómez y Acevedo,'a de doce 
años de prisión mayor y accesorias. 
Los defdiisores de cada uno de los 
procesados dieron lectura á sus respeo 
t i vas defensas, con lo cual se dió por 
terminado el Consejo, encerrándose és-
to para deliberar y fallar. 
Hoy pagará la causa á la Cap i t an ía 
General, para la aprobación de la sen 
tercia, des-pués dé los t rámites de ley. 
los Bitoos Miiciples 
Mañana á las seis de la misma serán 
revistados en la alameda de Paula los 
individuos de la Compañía de Bombe-
ros Municipales que salen á campaña . 
Terminada la revista, embarcarán en 
el tren ordinario, coa destino á la pro-
vincia de Santa Clara. 
Sería conveniente que se realizara 
una investigación para averigaar si es 
cierto que en las habitaciones de loa 
mercados de Tacón y Colón existen al-
gunos caaos de viruelas; pues si es 
cierto, d»ben tomarse precauciones á 
fin de evitar gravea infecciones. 
LOSlOLUNTABIOS DE GÜAN . 
RemaUs de Guane, ) 
10 de aQoito ííe 1895. ] 
Un hecho de gran importancia, en 
esta localidad, llevado a cábo iK>r la 
bizarra y entusiasta Sección de Volun-
tarios de Caballería, qqe tuu dig-oamen-
te mandan los señores Rodríguez Parra 
y Mañoz Llamera, me impela á dirigirle 
la presente. 
Habiendo ordenado el Gobernador 
Mili tar de esta provincia la moviliza-
ción de varios Yol untar ios del t é rmino 
de Gaane, para establecer dos desta 
camentos de movilizados, nao en Grifa 
y el otro en Martinas, qae presten el 
servicio de guarnición en ambos puntos, 
fué citada la Sección Voluntarios de 
Caballería de Remates, compuesta de 
sesenta v pico de individuos para el 
viernes 9 del corriente, con el ñu de re-
vistarla y sacar los seis individuos que 
como contingente le pertenecía dar pa-
ra la movilización. 
Desde las primeras horas de ;a maña-
na empezaron á concurrir á las M a r t i -
nas loa Voluntarios que componen d i 
cha SecciOu; y a Jas ocho no faltaba 
unr. 
Como la Sección se compone en su 
rnajoría de nn personal joven y a egre, 
los muchachos se encontraban llenos de 
entaeiasmo y patriotismo. 
A las nueve la corneta los llamó al 
cuartel; dió la orden el sargento de for-
mar por escuadras p ira pasar lista, y 
alii tuvimos el gusto de ver á los Cabos, 
(hombres de edad en su mayoría) á la 
cabeza de sus respectivas escuadras, 
compuestas de jóvenes donde su veian 
confundidos en una sola idea insulares 
y peninsulares, enseñando á ios volun-
tarios cómo debían conducirse en el ac-
to que se iba á celebrar. 
lat aperadameote llegó el respetable 
anciano Sr. Rodríguez Parra, primer 
jefe del cuerpo, acompañado del se 
gando j^fa Sr. Muñoz Llamera. Los 
voluntarios prorrumpieron en vivas 
prolongados. Bestableciofe el orden, 
y tomando la palabra el primer jefe, 
arengó á los v )¡u i t i r ioa , h irjiéadoles 
presente el objeto de la reunión y la 
orden superior de la autoridad para la 
movilización. Todos contestaron á una 
que la aceptan y respetan, obedeciendo 
la orden f upír ior . En este caso, anun 
cía nuevamente el Jef?, se va á proce 
der al sorteo que designe los seis ind i 
viduos pertenecientes á este cuerpo. 
En seguida so adelantan de la ñia seis 
valientes jóvenes y dan cuatro pasos 
al frente, diciendo que ellos se prestan 
voluntariamente para que no se sortee 
el cuerpo. Entonces el entusiasmo He 
gó á su colmo. Hubo vivas á E s p a ñ a , 
al Ejército, al General Mar t ínez Cam-
pos, á S. M . la Reina, á los Voluntarios, 
y á los Jefes del cuerpo, que se halla-
ban complacidos de tal entusiasmo. 
Los seis entusiastas Voluntarios que 
se han brindado por este cuerpo se lla-
man Modesto Gómez, Teodoro Ramos, 
Saturnino Montero, José María López, 
Pedro Lugo y Carlos López. 
Hechos como el que acaba de llevar 
á cabo la Sección de Voluntarios de 
Caballería de Remates, hablan muy al-
to en favor del noble instituto de Vo 
luntariosy no necesitan elogios. 
E l Oorrespcnsal. 
Los Voluntarios en campaña. 
Continuamos publicando los nombres 
de las clases é individaos de los bata-
llones de Vo'untarioa de la Habana que 
han salido á campaña. 
CUAUTO BA.TALLÓN DE CAZADORES. 
Sargentos: D . Bartolomé Formoso 
Piñón, D . Cefiírino Alonso González , 
D . Jofé González Ameneiros, D . A n 
tonio González Mata. 
Cabof: D . Alfredo García Oabrales, 
D. B.-nito Romero Pérez, D . Jo f é Tur-
nes Gómez, D. Celestino Pérez Mesa 
D . José Benito González Fernandez' 
UNICA CASA PARA 
FUNEBRES 
"La Epoca," sedería, 
i r i E J i P T T J i i s r o i r s . z c s r i c o r ^ A s . 
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D . Joeé Menéadez Fernandez, D . Ma-
nuel L°is Ogando. D. Felipe Díaz Br i -
to. 
Corneta: D. Ramón Pazos Campos, 
D . Joan S ic r i s t án de los Santos, 
Volantariot: D . Manuel Pérez Pérez, 
D . Enrique Lorente Gómez, D. Pabblo 
Domínguez Perf-ira, D, Celestino Fer-
nández Ft-rnand^z, D . Genaro Gonzá-
lez González, D . José Blanco Vi l la r , D . 
Jofé Nava Pérez, D . Manuel Caraz, 
Ruidiaz, D . JOBÓ Fe gar Amor, D. Ma-
nuel López Pena, D. Ramón Caraz Raí-
diar, D . Mariano Morán Fernandez, D. 
Pedro C»rril Alvarez, D . Vicente Ya 
ñez FfrnHndez, D. Manuel Fernandez 
Rey, D . J<jaé Ojampo Vázquez , doa 
Juan D xoí.iguiz Fernández , D . J o s é 
Castro Romero. D . Dionisio Alonso A l -
calde, D. Agapiro Somoza Nimo, don 
Manuel L . i * Lago, D. Alberto Vega 
Serpa, ! ) . Crsáreo Criado Fernández , 
D . Angel Gómez Lago, D . Gumersindo 
Rodiígnez Domínguez, D . Joeé Pérez 
Loppz, D . Cailos Fe rnández Rodr íguez 
D. Ri iuón Tresaucoa Sot<», D . J o s é 
Sanjaijo Malvares, D . José Morano 
Mariíuez, D. José Mar ía Ferreiro. 
Voluntario primera: D . Saturnino 
Machado Gutiérrez. 
VoluntarioB: D. Celestino Fernandez 
Alvarez, D . JOPÓ Snarez Rey, D . Pe-
dro S^nabia Macías. 
Volautario priraerÉ: D . Pedro Leis 
Moreira, D . J o t é Vázquez Rudrígaez. 
Voluntarios: D. Manuel Busto Mar-
tínez, D . Francisco Cernadas Cajaravi-
lle, D . Manuel Vázquez Blanco. D. Ra 
món Fernández Penabad, D . Benigno 
Lamas Fernandez. D . Jo fé Ares Sie 
rra, D. Antonio Montes Cambero, don 
Franciiaco Vaf qrhez Rodríguez, D . Ge 
rardo Ramón Losad*, D . Gerardo Gar-
cía Sánchez, 1), Joté Sariego Laia, don 
Adolfo Rey, D. Manuel Sueiras Canto, 
D. Jo sé Lera González, D , Domingo 
Boaza Cabezas, D . Pedro Hernández 
Gaso. 
Voluntario de primera: D . Manuel 
Guerra Casal. 
Voluntaric: D. Pedro Cuesta Llanos, 
Voluntario primera: D . Ramón Su 
morrostro Robles. 
Vo uataric D. Inocencio Sainz Fcr-
nauflez, D. Antonio Saturnino Pérez 
Lacre. 
Voluntario piimerc: D . J o s é Ledo 
Francisca. 
Voluntarior-: D . Juan R-imóa Pas-
cual, D. Servando Carrio Alvarez, don 
Francisco J iménez Rodríguez, D . Ma 
nuel Fernández Quintas, D. GaraerM'n-
do Villard» francos Caló. D. Elias Val-
dé.s Rodríguez, D. Constantino Rodri-
gnez Btn-mu tez, D. J eó María Casas 
Galdo, D . Bonifacio M i y o l Rivas, don 
José Chao. 
Voluntario primero: D . Ange l Fer-
nandez Jorge. 
Voluntariof: D . Benito Otero Mata, 
D. Eduardo Iglesias, D . Tomás Cibrian 
Medina, D. José Benito Alvarez Qain-
tela, D . Andrés Corsino Fernandez 
González. D Leandro Díaz Milián, don 
Manuel Fernandez Fernandez, D . D o -
mingo Rodríguez Rivero, D . Manuel 
González Castriilón, D , Claudio Gómez 
Vázquez, D. Luis González Mart ínez, 
D . Ramón Viñás Cañedo, D . Qairino 
SUv^iro Carreüo, D . Aurel io Va ldés 
Val ' íés. 
Habana 12 Agosto de 1895. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido ú tim im-íato eu Barce 
lona, el arquitecto D. José Oriol Mes-
tres Esplugas, padre del célebre dibu 
jante Apeles Mestres y del escritor don 
Arís t ides . 
Et íiaado era vicepresidente de la co-
misión provincial de^Monumentos his-
tóricos y art íst icos, académico corres-
pondiente de la Real de San Fernando 
ó individao de otras muchas corpora-
ciones. 
Había escrito varias monografías so 
bre asuntos históricos, y en 1848 fué 
premiado con medalla de plata por su 
proyecto de la actual plaza Real. 
El mismo año levantó el plano de la 
ciudad condal, y en I S I U fué encargado 
de dir igir la reedilioacióu del teatro del 
Liceo. 
Contaba ochenta años de edad, y eu 
entierro ha sido una elocuente manifes-
tación de lo muy apreciado que era el 
finado. 
Ba Santa Ciare: el R. P . P i ñ e r a . per 
sona muy querida eu aquella sociedad 
por sus excelentes doter; 
En Oardenat-: la Srita. DR Flora Iza-
gairrt ; 
En San Luis (Cuba), D . Pablo A r -
uno; 
En Cuba: D. Francisco Echemend ía 
y Mart ínez y D. Emilio Solá y Ba ixó ; 
Ea Güiaes: la Sra. Da Manuela Bs-
tóvt z Sargo, viada de Bstévez. 
UNA CURA POSITIVA.—El afamado REMEDIO DEL DOCTOR 8IMPSON ei da un valer re-
conocido para cirar e i la 'lafermeiii; íasefeítos BOU milagrosos; ea tolos los plises qae aa ha introdaoido 
ha IIÍJ rasaltadoa adraii-A l̂ei. El Dr. Simpson dílicó aa Tida al osíaiio de eats terrible mal j al final «• 
co iTaació ana la fórma'i oía preieataba era la mejor oombinaoióu nae podía aimlniatrarse. Léame loi 
proap'ctoiqoeajoTjpxnaa el pomo. "jDE VENTA POS JOSE BARRA. HABANA. 
C1Í79 
U U M0MTA10. 
Plata del ceño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 8J descuento. 
Los centeuao ea las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.7o y por cantidades 
á $5 7C 
2U-23J1 
CRONICA J J E H E R A L . 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Leonora, de Liverpool y esca-
las, y Niceta, deSmtander y escalas. 
Se ha dispuesto que la Junta de O -
bras del Puerto de la Habana pueda 
continuar cobrando el arbitrio de 25 
centavos diarios por tonelada métrica 
de mercancías que permanezcan má3 
de ocho días sobre los muelles. 
E l vapor M. L . Villa ver de tiene anun-
ciada su salida para Nueva Y o i k ma-
ñana, 11; por la tarde. 
Crónica de Policía. 
a e s o 
Don Joaó Rodríguez y Fernáadaz, dió 
parte ai celador del Pilar, de qae habiendo 
salido de sa casa, calle del Castillo núm. 1, 
accesoria B, como á les ocho de la noche del 
día 12, al regresar á eso de laa diez, encon-
tuó la puerta de la casa abierta, sin fractu-
ra, y QO ua baúl qao rompleroa, notó la 
falta de una bolsa ae género coa 25 cente-
nes, del cajón del tocador nn revólver y del 
cajón del mostrador tres pesos en diferentes 
monedas. 
El participante dice qae no tiene sospe-
chas de q a i é a pueda ser el autor. 
I I I R T O S . 
Üua pareja de Oraeu Público presentó en 
la celauoría de San Fraocieco a ua moreno 
que aijo nombrarse Lázaro Castillo, vecino 
ae Villegas, 67, y a dou Juan Aiartinez Gu-
tiérrez, cochero y vecino Je San Kitfael, 141, 
por auxilio que, eu el paradero de los vapo-
res de Regla, les pidió el primero, para que 
detuvieran al eeguudo y un caballo que 
conducía, propiedad de doU José Qiiutaua, 
vecino de eu propia casa, pues la bestia le 
había sido hurtada el 11 del actual en Arro-
}o Naranjo. La bestia fbé reconocida como 
suya por el dueño. Ai detenido se le ocupó 
uu cuchillo grande de pauta. Este individuo 
aparece circulado por el Juzgado Municipal 
del Pilar. Fueron todos prefceatadoa ai Juez 
de Instrucción de ia Catedral. 
H E R I D O » 
El celador del primor barrio de San Lá-
zaro da cuenta ae haberle presentado una 
pareja de Orden Público á don Luis Romero 
y Miranda, natural de esta ciudad, de 11 
años de edad y veoino de San José, 140, por 
haberse inferido casualmente una berlda en 
un dedo de la mano izquierda al varar una 
embarcación. La heriaa es de pronóstico 
grave, segúa certificación del módico de la 
casa de b o c o r r o de la 2" demarcación. 
E N C A S A B I . A M W 
En la casa de socorro de Casa Blanca fué 
curado don José López y Rivera de una he-
rida contusa como de tres centímetros y 
fractura completa dsl brazo izquierdo que 
se ocasionó ai descargar un guijo üe hierro, 
como de dos toneladas de peso. La herida 
ea ae pronóstico gravo, 
F U E R T E R E P E N T I N A . 
En las calles ae Moucerrate y Animas fa-
lleció repentinamente uu iudividuo blanco. 
E i T A F . 
Ayer tarde so preHeuió en la celaduría del 
Arsenal doña Juiía Carrera Rodríguez, ve-
cina de uua accesoria de la calle ao Some-
rueios, la cual mauiíidsta que haUiendo te-
nido necesidad ae pasar á Guanabaeoa, ha-
bía dejado su habitación al cuidaao de don 
Nicolás Ealo, cuj'o iudiviauo ;o cuspeñó en 
una casa de prestamos vaiice mucOiea y un 
reloj. 
El autor de esta estafa uo ha sido ha-
Llio. 
H U R T O i ' E S T A F A 
A las cinco de la tarde dei día 12 se pre-
sentó eu la celaduría del Santo Angel don 
José Rodríguez Maruá, quejándose de que 
en la casa non sancta do A g u a c a t e 36, le 
habían hurtado un luis y dos monedas de 
cuatro reales, y que al reciamarlasá la par-
da Teresa Granados le cayeron á golpes con 
uu palo la expresida parda y la negra Ca-
talina González. Conducido'á la casa de 
socorro, presentaba dos contusiones en la 
espalda. Al registrar la habitación de la 
Teresa se eccontró debajo de la cama el luis. 
Se dió cuenta al Juzgado de Guardia, con 
el participante y las detenidae. 
H E R I D A C A S U A L 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué curado don Antonio Muñecas 
y Barandiarán de la fractura completa da 
la tibia izquierda, en su tercio medio, do 
pronóstico grave, que ae OWÍOÜÓ ai caer de 
ua carretón eu las calles de Amargara y 
Aguiar, pasándole la rueda del carretón 
por dicha pierna. Se dió cuenta al Juzgado 
de Guardia, y el lesionado fuó remitido á su 
casa. 
A L A R M A D E I N C E N E I O 
Poco después de las siete y media de la 
noche de ayer ocurrió un principio de incen-
dio eu la casa de vecindad de alto y bajo, 
calle de Gervasio n0 81, á causa de haberse 
inflamado una lámpara do petróleo que la 
encargadaD» Caridad Rodríguez había co 
locado en el descanso de ona escalera. 
A las voces de fuego acudieron varios In-
quilinos, el bombero del Comercio Martín 
Ayala, el moreno Francisco Salazar y el vi-
gilante gubernativo u? 1C9, de servicio en 
la celaduría de Dragones, quienes lograron 
apagar las llamas, que ya empezaban á to-
mar fuerza. 
Al lugar de la alarma acudieron la bom-
ba C. rvántes, del Comercio, y el carretel de 
loa Bomberos Municipales, que n o tuvieron 
necesidad de prestar su servicio. 
E S V E N E N A M I E N T O . 
En la casa do socorro del primer distrito, 
fué asistido por el facultativo do guardia el 
menor D. Santiago Soler Diaz, por haber 
tomado ou un descuido que tuvieron sus fa-
miliares, un poco de tinta japonesa que te-
nía su padre en un pomo de cristal para do 
rar. 
El estado de dicho monor fuó calificado 
de pronóstico reservado. 
E L Q U E D E A G E N O S E V I S T E 
Anoche una pareja de Orden Público de-
tuvo en el barrio de Colón, á D. Ramón A-
rellano, sin ocupación ni domicilio, á causa 
de acusarlo D. M<»nuol de la Cerra, vecino 
de la fonda "Los Tres Hermanos", de que 
el sombrero que Uevabi puesto aquél le ha-
bía sido robado la uocho anterior en el par-
que do Isabel la Ga'.ólica, en momentos de 
haberse quedado dormido en uno de los 
asientos. El detenido s e confesó autor del 
robo. 
O T R A A L A R M A D E I N C E N D I O 
A las once y diez minutos de la mañana 
de hoy, ocurrió un principio de incendio en 
la casa número 61 de la calle do San Nico-
lás, que fué apagado en el acto. 
Aunque los bomberos acudieron al lugir 
do la alarma, no llegaron á prestar BUS auxi-
lios. 
G U T I E R R E Z , 


















































Los paga en el acto Manuel Gutiérres, 
Galiana 126. 
£1 próximo «ortoo se verificará el dU 20 de »g JHO; 
coaita de 32,000 billetes, & 8 pesoi el entero y i 
peseta* el décimo. Premio mayor 120,000. Segmdo 
60,000. Tercero 25,000. 
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6,320-70,000 
Se pega por 
Salmonte y Dopazo. 
Casa de Cambio y i d m i n i s t r a c f ó a de 
Loterías . 
OBISPO 21. 
C-lS'O 3 111 3 12> 
Salmonte.—HABANA. 
M a U 10 ue i p t o k 1895. 
Números. Peeetas. Números 
201 
201 

































































































































L o s p a g a 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
El Bigniente S -too se verificará ol dta 20 de Ag)s-
¡ to. Cousta de 3̂ 000 billetus á 8 posos el coíero, diri-
I didos en décim s á 4 ?. 
frrmlo mayor de 130 000 pesetas; 3? premio 6) 000 
y 3V 25,000. 
13̂ 2 2a-12 2d-13 




A G O S T O 10. 
. . 1700 
. . 140000 
. . 1700 
General Trasatlántica 
áeTapimorMfraicÉi 
Bajo contrato portal con el OoMora» 
acés . 
• • 11 i. SANTANDER. J E S P A l t A . 
ST. NAZAIUS, I F R A N C I A . 
Saldrá pa.M dlolioa puertos (ilrfxjíaramc» 
el 15 do Ágoeto el vapor fransé • 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez, 
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OAPITlN DUOEOT. 
Admite p.ufljoroc para Corana, Sa aten-
der y St Nizaire; y carga para toda 
ropa, Eio Jsjielro, Bneno» Aires 7 Moni* 
video con onooimlecícu direstoe. Loa on 
nGoimIentOí do carga para Rio ^Jaaeiro 
Montevideo y Buenos Airea, deberán e»pe 
cifloar el peso bruto en kilos 7 el. .valor ea 
la factura. 
La carga ee recibirá únicamente el 13, 
en el muelle de Caballería y los conoei-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa oonsignataria con erpeciflcaolóa 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados 7 sellado», siu 
cuyo requisito la Compañía no ee hará res-
ponsable á las faltas. 
No AO admitirá ningún bulto después ds 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigusa 
dando á los señores pasajeros' el esmerad) 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus coa 
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D i T 
MONTEOS 7 00MP. 
8573 «9-5 d3 6 
JOm DE LA LITERAllIRA 
CANCION. 
¡Oh llama de amor viva, 
Que tiernamento hieres 
De mi alma en el más profundo centre! 
Pues ya no eres esquiva, 
Acaba ya, si quieres 
fiompe la tela de este dulce encuentro. 
¡Oh cauterio suave! 
¡Ou regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado. 
Que á vida eterna sabe, 
Y toda deuda paga! 
Matando, muerte en vidala has trocado. 
¡Oh lámparas de fuego, 
En cuyos resplandores 
Las profondas cavernas del seotido, 
Que estaba oscuro y ciego. 
Con extraños primores, . 
Calor y luz dan junto á su querido! 
¡Cuán manso y amoroso 
Recuerdas en mi seno 
Donde secretamente solo moras! 
T en tu aspirar sabroso. 
De bien y gloria lleno, 
¡Cuán delicadamente me enamoras! 
S A N J U A N D E L A C B U Z . 
EL GATO DE IITTIITON. 
Eicardo Wi t t ing ton era de noble al-
CurDia: p®ro BU padre, eir Wi t t ing ton , 
esquire dol condado de Lancaster, arrui-
nado durante laa guerras del reinado 
de Eduardo I I I , había muerto deján-
dole á la merced de sus parientes, sin 
m á s bienes que el cielo arriba y la tie-
r ra abajo. 
Los e goletas parientes rehusaron ta l 
herencia, y el joven Eicardo, 6 familiar-
mente Dick, encontrándose sin pan y 
fiin asilo, tuvo que darse por contento 
con aceptar de la caridad de un carre-
tero que se dirigía á Londres un sitio 
en su carro. 
Una vez llegado á la gran ciudad tu-
vo que mendigar para comer y pasar 
las noches al aire libre, durmiendo t i -
rado encima do algún banco. 
Una noche se acostó sobre un banco 
pegado á una hermosa casa, y descu-
bierto á la maüana siguiente por una 
criada, fué amenazado por és ta con re-
cibir encima el contenido de uu gran 
caldero de agua h irviendo que t ra ía en 
las manos. 
—Ko estoy todavía acostumbrado á 
los bafios de impresión—respondió el 
niño levantándose. 
Esta respuesta hizo reír al propieta-
rio de la casa, Mr. Fitzwaren, que le 
había cido. 
Como era un hombre muy caritativo, 
in ter rogó á Dick, y satisfecho de sus 
sencillas respuestas, le admitió en su 
casa de comercio, donde fué tratado con 
afabilidad. 
Como el muchacho era inteligente y 
aplicado, un antiguo dependiente de la 
casa le cobró cariüo y le enseñó á leer, 
escribir y los primeros elementos del 
comercio. 
U n dia se observó un gran tumulto 
en la casa; el loro favorito de miss A l i -
cia, hija única de Mr . Fitzwaren, se 
hab ía escapado al j a rd ín , y posado en 
la copa de un árbol , parecía mofarse de 
los inútiles esfuerzos de los criados pa-
r a cogerle. 
Miss Al ic ia lloraba afligidísima y 
Wi t t ing ton por su llanto t r epó sin va-
cilar un momento hasta la copa del ár-
bol y al cabo de un rato bajó trayendo 
al calaverón y aguantando los sendos 
picota ZÍ s que le descargaba con su duro 
y corvo pico. 
Miss Al ic ia le dió por este acto las 
m á s expresivas gracias, regalándole un 
chelín, que iba á ser el origen de su 
fortuna. 
Como Wi t t ing ton dormía en un des-
v á n infestado de ratones y ratas, lo 
primero que hizo con en chelín fué com-
prar un gato que le habían ponderado 
como valiente extermiuador de la chus-
ma ratonil. 
E n efecto, Muni hizo una guerra tan 
encarnizada á l o s ratones, que á los po-
cos d ías su amo pudo dormir en paz. 
A l g ú n tiempo después, un barco de 
Fitzwaren iba á marchar para un largo 
viaje, y el negociante invi tó á los em-
pleados de la casa, siguiendo su anti-
gua costumbre, á entregar cada uno al 
cap i t án una pequeña pacotilla, á ñn de 
que todos tuviesen parte en los benefi-
cios. 
Witt iDgtou no poseía mfta bienes que 
Bu gato, y se lo entregó al capi tán, 
quien le admitió, rléudoee de la ocu-
rrencia. 
Pero por la noche, al encontrarse so-
lo en el desván, el niño lloró la pérdida 
de su único amigo. 
E n su insomnio concibió el proyecto 
de i r á Gravesend, donde el barco ha-
cía su escala, y embarcarse en él. 
Dejando, pues, una cartá para su 
pa t rón participándole su resolución y 
dándole las gracias por sus bondades, 
pa r t ió A pie al despuntar el alba el do-
mingo de Ramea. 
Todo fué bien hast^ Hallarvay, don-
de, extenuado de cansando, se dejó 
caer pobre una piedra, preguntándose 
desanimado si proseguiría su camino ó 
regresar ía á Londres. 
E n este momento, les campanas de 
la iglesia de Baw se pusieron á sonar 
alegremente, y le pareció al niño que 
decían: 
D ingd ingdon , d ingding don. 
Animo, Wit t ington, 
D i n g dingdon, ding ding don, 
serás alcalde de Londón. 
Levantándose entonces, echó á co-
rrer, y llegó á Gravesend, donde tuvo 
la suerte do ser admitido á bordo por 
el capitán. E l gato le acogió con gran-
des demostraciones de cariño y al dia 
n uniente se dieron á la vela. 
'"avega-on por los mares durante 
li>-
á í á Ui 
seis, ii¡ 





bre no ha sido transmitido por la leyen-
da, pero donde se hacían cambios muy 
ventajosos. 
Por desgracia, el rey de esta isla no 
quiso recibir las mercaderías, porque 
habiéndose introducido dos años antes 
en la capital entre los fardos gran nú-
mero de ratas, se habían multiplicado 
de tal modo, que const i tuían una ver-
vadera plaga para los habitantes. 
Cuando Wi t t ing ton se enteró de esta 
prohibición y además de la circunstan-
cia do que en la isla no había gatos, 
solicité bajar á tierra con el suyo, el 
cual presentó al monarca, explicándole 
el servicio que podía hacerle. 
Encantado de la proposición el rey, 
le prometió un puñado de polvo de oro 
por cada rata que Muny matara; al ca-
bo de algunas semanas de horrible 
carnicería, el palacio del soberano y la 
capital entera se encontraban libres de 
tan terrible plaga. 
Wi t t ing ton se encontraba dueño de 
un barri l lleno de polvo de oro, y en su 
agradecimiento, el rey compró sin re-
gatear el cargamento del barco de Mr. 
Fritzwaren. 
Algunos meses después estaba el ne-
gociante un día tranquilamente senta-
do á la mesa en compañía de miss A l i -
cia, cuando vió entrar al capi tán acom-
pañado de un arrogante muchacho, á 
quien no conoció por de pronto, ta l era 
el cambio que se había operado en el 
pequeño Dick desde hacía dos años . 
Guando Mr . Fritzwaren tuvo cono-
cimiento de la inesperada fortuna del 
joven, le felicitó calurosamente y aña-
dió: 
—Pues ya eres más rico que yo, ami-
go mío. 
—No señor, no por cierto—replicó 
Wittington,-—no olvido lo que les de-
bo á ustedes. Compré el gato con el di-
nero de mies Alic ia , y el gato ha sido 
el autor de mi prosperidad. Todo eso 
lea pertenece á ustedes y vengo á de 
volvérselo. 
—Pues bien—repuso el negociante. 
—Hay un medio de conciliario todo. 
Colocaremos el producto de tu oro en 
mi cajgj porque desde hoy quiero que 
seas mí socio. 
BI pequeño Dick, ahora Mr. Eicardo 
Wit t ing ton , aceptó la transacción, y 
así llegó á ser uno de los jefes de la 
casa donde había entrado casi desnu-
do y muerto de hambre. 
La casa fué prosperando cada vez 
más , gracias á la inteligencia y activi-
dad de Eicardo, hasta el punto de que, 
unos años después , las ganancias se 
hab ían triplicado. 
Habiendo notado Mr . Fritzwaren, 
que ya iba siendo viejo, y no ocultán-
dosele el mú no afecto de su bija y de 
su joven asociado, le dió ia mano de 
Alicia , cediéndole al mismo tiempo su 
casa. 
L a boda fué bril lantísima y Muny tu-
vo un sitio de honor al lado de los no-
vios. 
Este mismo año de 1360, se ha con-
servado la fecha, Eicardo fué nombra-
do sherif de Lóndres , y el año siguien-
te lord-alcalde, como se lo habían pre-
dicho las campanas de Bo w, y no faltó 
en Guildhall un sitio para el bueno de 
Muny, ya viejo por entonces. Dos años 
después murió, con gran sentimiento 
de su amo, que le hizo disecar primo-
rosamente. • 
Eioardó Wi t t ing ton , que había pres-
tado al rey Enrique Y importantes su-
mas para sostener la guerra, dió á su 
soberano un magnífico banquete cuan-
do regresó victorioso ó Lóndres , y des-
t r u y ó en su presencia los papeles que 
representaban su deuda. 
Como en los cuentos de hadas, E i -
cardo y su mujer vivieron mucho tiem-
po, fueron muy dichosos, dejaron una 
posteridad rica como ellos, y que, en 
agradecimiento á les servicios de Mu-
ny, añadió la figura de un gato al bla-
són de sus antepasados. 
Hace medio siglo se veía aún sobre 
la puerta de Newgate un bajo relieve 
de piedra representando al lord-alcal-
de con su gato. Esta escultura, que se 
remontaba al siglo X V , ha desaparecí 
do ya; pero la leyenda no ha dejado de 
subsistir por eso. 
A . S. 
TEATRO Í)EALBISU. 
Anoche se ha estrenado por ñu , la 
tan anunciada zarzuela cómica, en un 
acto, original de don Luis Larra (hijo) 
y don Joaqu ín Gullóo, música del 
maestro don Joaqu ín Valverde (hijo), 
t i tulada Los Invasores. 
La obrita, suprimiéndole el primero 
y segundo cuadro, y suprimiéndole 
también el libro y la música, no es tan 
maleja, y podría representarse con 
aplauso ante el público de gusto más 
refinado y al mismo tiempo el más es-
crupuloso, exigente y circunspecto. 
No siendo así, esto es, llevándola á la 
escena ta l cual es tá escrita, con todas 
sus vaciedades, plagios é inverosimili' 
tudes, y recalcando fuertemente, para 
que lo oigan hasta los más sordos, el 
aluvión de inconveniencias que encie-
rra, en ese caso, ¡zape! Los Invasores 
caerán muy en breve del cartel para i r 
de prisa y corriendo á reunirse con su 
digno amigo y compañero E l Jüspanta 
Pájarcs, conocido en todas partes por 
E l Espanta Públicos, 
Y nada más quiero decir, porque se-
r ía mucho peor meterse en honduras. 
SEEAPÍN EAMÍREZ. 
Todas las tamilias deben tener en sa tocador 
AGUA D E CtUINA, _mT a 
AGUA DJE V E R B E N A 
Y BAY RUM 
-A. S O OEUSTT.A. 'T'OS X J I T I R / O . 
Vaselina perfumada, á 29 centavos pomo 
El A T O * B S (JOINAM «« e~i»!Ífelc»j'y*J!! JfJ,'A^\'/;.rj.ndin par. .1 btíl. 1 C n a TOS qnd te pruebe El AGUA DE VERBENA y BAY BÜM aon de un aroma delloioeo j ol aeeo de lo* nifioe y la. •efiom, cuando por cualquier caiua BO puedan tuar agua 
46 ' l ^ V A S ^ I N A ^ETpDMADrí? m^or auola. pomada, que .e «an para el cabello: . e ^ o ^ t i j ^ 
ante JenfraWo, y en lo. B.tado^Dnido. M lace UBO diario de erte artículo; no falta en ningún tocador, 
De venta en toda» las perfamerla» , botlcae, s e d e r í a s 7 barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Re ina 140; F a r m a c i a y Droguería 
B l Amparo, de A . Caste l l s 7 C ! , Empedrado 24, 2 6 7 28. 
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OÜNDE LA ALEGBÍá..—TJuas bellas 
amiguitas nuestras que residen en el I 
Yodado, nos comunican por el te léfono i 
que quedó espléndida la reunión fami-
liar celebrada el sábado en el fresco 1 
salón de los Baños ("El Progreso." • 
Grupos de jóvenes conocidas y cono-
cidos se paseaban por aquel sitio deli-
cioso, entre teniéndose unas veces en 
plát icas sabrosas y otras en bailar dan 
zas y piezas de cuadro, tocadas por la 
música de Torroella. E n fin, que los 
temporadistas e s t á n sumamente agra-
decidos á la Oomieión organizadora de 
tales fiestas. 
A l otro día por la tarde ó sea el do 
mingo, el torneo de cintas llevó mucha 
concurrencia á la calle del Paseo, ro: 
deando el parquecito infinitos coches 
particulares. Los sportmen, que mon-
taban briosos corceles, tomaron parte 
en el certamen, poniendo de resalto sus 
conocimientos en equitación. 
Por lo visto este año entre todos I 0 3 
caseríos^veraniegos, el Vedado es el que 
triunfa y el que se llevará la palma. 
HBEBEBT SPEIíCEE Y E L SOCIALIS 
MO.—Bl célebre filósofo Mr. Herbert 
Spencer, informado de que en una obra 
italiana se le hace pasar por socialista, 
ha dirigido al señor Lucio Florentini la 
siguiente carta: 
"Londres, 12 de junio de 1895, 
Muy señor mío: Eljuicioque ha sido 
emitido, según usted me dice, acerca 
de mis ideas, haciéndolas aparecer co 
mo favorables al socialismo, me ha cau 
sado gran irr i tación, mejor dichos in 
dignación. 
Ningún juicio puede ser más contra-
rio á la verdad. 
Considerado en mi patria y en el ex-
tranjero como campeón del individua-
lismo, no puede menos de asombrarme 
la audacia de cualquiera qao trate de 
servirse de t&í nombre para defender 
el socialismo; produciéndome el mismo 
asombro que si el nombre de D a r w i n 
pudiese igualiaente ser empleado con 
este objeto. 
Desde que cossencé á escr ib i r ían hos-
t i l idad al socialiesao ha sido manifesta-
da claramente. 
La doctrina de-la rebelión en es apli-
cación social descubierta por mí en 
1850, y confirmad» de nuevo en 1852, 
doctrina que fué espuesta ampliamen-
te por M . Darwin ea su obra Origen de 
las Especies, es diae&etralmente opues-
to á l a doctrina de los socialistas, y to-
do el que se sirve de- mis ideas para de-
fender el socialismo'debe ignorar cem-
pletamente cuáles so» és tas , ó si verda-
deramente las conoca, será un criminal 
en toda la acepción de la palabra. 
He expuesto mucha» veces mi con-
vicción: que el advenimiento del socia-
lismo serla el desastre- n»ás grande que 
haya conocido el mundo y que tendr ía 
que terminar en un despotismo mili-
tar. 
Puede usted, con entera libertad, ha-
cer pública esta carta.''' 
T E E S JUGUETES LÍBIOOS . - |A que-
no saben ustedes lo que anuncia par?, 
hoy, martes, ta Oompañéa de Zarzuela 
que ac túa en el teatro de D. Juan A z 
cue? En primer lugar. Los Invasores, 
obra estrenada anochecen segundo tór 
mino L a Oruz Blanca, que comienza con 
un siniestro marít imo presentado con 
lujo de pormenores y, en último bitio, 
la andaluzada ¡Olé, S?mllal qne Itftce 
la boca agua á los infinitos adoradores 
de lo que se ha dado en llamar ' género 
flamenco". B u el programa hay de to 
do, como en botica. 
PENSAMIENTO.—En la vida no pne 
de sentirse el amor verdadero más que 
una vez, pero según á la edad que ia 
mujer lo experimenta, var ía de forma. 
A los quince años, la eleva hasta más 
allá de los cielos, á los veinte hasta BUS 
ilusiones y á los treinta no pasa de ia 
tierra. Este es el más verdadero, por 
que los otros son como la gloria de los 
poetas: humo y nada más.—C. de G. 
LA. viaiLANOiA B E L GALLO. — N o 
hay que dudar de nada. 
B l gran magnate de los azúcares en 
los Estados Unidos, Sansón Migg, po 
sée inmensos rebaños de ovejas, que se 
recogen en rediles, cuya guarda y vigi-
lancia no es tá confiada á perros masti-
nes ó de presa, sino á una docena de 
gallos de pelea, y españoles por más se-
ñ a s . 
Cuando un borrego siente comezón 
de libertad y trata de insubordinarse, 
los gallos se precipitan sobre él, y con 
pico y espuela, que le clavan en la ca-
beza, le hacen entrar en caja. 
Si a lgún lobo ó zorra se atreve á pe 
netrar en el redil, cacarean los gallos de 
tal suerte, que acuden los guardas y 
los pastores y fusilan al invasor. 
Los gallos, que tan buenos servicios 
prestan en los Estados Unidos, fueron 
comprados hace un año en las islas Ca-
narias por una de las hijas de Smson 
Migg. 
FUNCIÓN EXTRAOEDINAEIA.—Sabe-
mos por conducto auténtico que en uno 
de los d ías de la presente semana se 
l levará á cabo en Tacón ó en Paj ret 
un atractivo espectáculo, á beneficio 
del celebrado primer actor de carácter , 
don Luis Santigosa. En el programa 
tomará parte principalísima la "estre 
lia" del arte dramático, Sra. Laisa Cal-
derón . Más adelante publicaremos o> 
tros pormenores sobre la precitada fun 
ción. 
TEASLAOIÓN. —Según el anuncio que 
se inserta en la sección correspondien 
te, el conocido Dr. D . Manuel Larra 
ñag», cirujano dentista, ha trasladado 
su gabinete de consultas y operaciones 
á O'Eeilly número 50, entre Habana 
Aguiar. 
tes. 
Aviso á sus amigos y clien-
ESPECTACULOS, 
TEATEO DS ALBISÜ.—Compañía de 
Zarzuela.— Función por tandas.—A 8: 
Los Invasores.—A las 9: L a Cruz Blan 
ca.—A. las 10: ¡Olé, Sevillal 
T E ATEO DE lEUOA.—Com pañis de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
S i P O S i o i ó H IIÍFÍSKIAL. — Anti í tn 
contadur ía del Teatro de Xaróaú Vis-
taa nuevas: L a guerra de Oriente, Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Príncipe y Nuevitas. B l Bandes 
trión toca en el ¿a ón de espera, de 6 A 
11, todas las noches. 
PASQUE DE COLÓN—Estrella Gi 
ratori». Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
EXEIBIOIÓN ÜNrTSBSAL.—En el ca-
fé de Tacón.—Ilnmones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alioante.— 
E l ó r g a n o o o n Itft rjariamaTitoa.— De 
7 4 11. 
i-tj 1 
COCOS CON S U C A S C A S l 
psapioa para eiembra j embarque. Se veaáea en 
M U i J A L L A 44. 
35̂ * 6»-12 6*1-13 
OPINION A U T O m M . 
El AGÜA FLOBABEUNNEN, que se vende en 
las botÍM3, drognems y restaurantí, usada en la co-
mid a en todas ¡as formas de dispepsia, tiene nú valor 
tera platico icestinialle. Sus resultados en los enfer-
mos ez quienes la he ensayndo, han sido admirablea. 
I>r. J . A. Trémolo 
8741 
MANRIQUE 71. 
a 26 23 jal 
Brillan t s s? 
E S M E R A L D A S , R U B I E S , per-
las, zafiros, montados en joyas 
de gsraatia, se detallan, y en 
partidlas á precios de liquida-
c ión . 
T o m á s Xianclia 
fate al Basco Espaflol ir 9472 15i-10 As 
DE LA 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida eu 1878 por antorízación e pe-
ciul-iel Gobierno de laBeptiblica. 
L I S T A D E P R E U I O S 
1 Premio mayor de... 
1 Premia pnnoipal de. 
t Preaio prinoipa! d««. 
5 Premios de 
10 Premios de.. . . . . . . . 
25 Premios de 
100 Premios de 
260 Premios de 
460 Premios de 












100 Premios de $60 aprcxlmacioses al 
premio de $60.000 $ 
100 Premios de $40, aprozimacior.es al 
premio de §20,000 $. 
100 Premios de $20, aproximaciones al 
premio de $10.000.... 
799 Terminales de $20, qns se dafsmi-
narin por las dos iltim»s cifras 
del billete que obtenga el premio 
mayor de 60,000..̂ . ^ $ 
799 Terminales de $20 -¡ue se determi-
narán por las dos últimas oifrM 
del b'llete que i>U-<iiga el premia 






2,761 $ 178 500 
P R E C I O D E L O S B I X X S T E S 




El resaltado de cada so» Seo so oomunioa-
rá por cable ol mismo dia á cada localidad 
pagándosd loa predios en el acto. 
8a 2 8d-3 1333 alt 
S i , O B R A P I A 25. 
Hacoii pagos por el caUagiran letal & corta ? :ti 
ga vista y iin oartas d«créiito 8í>bre Hv* Yori R 
ladelfia, New Orleani. San Prauciscc, óna.irej, Ps. 
riâ  Madrid, BarcíAwn j de.^s okaMUn 7 •/ J i f t r 
UijwrUntcs áe lo* Sitados Doido^ / Sar^p^ia; <• o t 
KÍQ-T^ iodos loe X'^JS/IÍ do Espsa^ * va íroain - - • 
01151 ' IÍH Í JTI ' 
¡UNA L E C C I O N ! 
Para ser culto estudiarás francés 
Lo que baste á decir: Je h'aipas Jroid 
Y aurevoir, y bonjour, y allons, y $ 
E il rira bien., etcétera: ¡eso es! 1 
En cuanto á Inglés, te basta decir «P. 
Time is money, que alguno entenderá 
Timo de mono. Mas tú dices:—¡Qü}ái 
E l tiempo es oro. ¡Es un adagio iogiée'^ 
De italiano il far niente, y por rocín 
Pase quien distinguir no sepa bien 
Que eres Dante, ó Tomante. Y de latín 
Vce victisl sáluspopuli, y amén, 
Esto hebreo. Y el mango asiste, al fia 
De la cursi políglota sartén. 
Br. Francisco de Osuna. 
Moral . 
L O Q U E NO 6 B D E B E HACEB KUííCA. 
Nunca exageres. 
Nunca señales Á nadie. 
Nunca reveles un secreto. 
Nunca te despidas de una casa con pala, 
bras ásperas. 
Nunca descuides visitar á tus amigos. 
Nunca te rías de las desgracias ajen.-s! 
Nunca prometas lo que no has de cain-
plir. 
Nunca envíes un regalo esperando otro 
en cambio. 
Nunca hables mucho de tus propios ha-
chos. 
Nunca dejes de ser pentoal á la hora se-
ñalada. 
Nunca te hagas el héroe de tu propio 
cuento. 
Nunca te limpies los diecíea y las uñas 
estando en sociedad. 
Nunca dejes de dar una contestación po-
lítica á una persona atenta 
Nunca interrogues á un criado ó un niñ» 
acerca de asuntos de familia. 
Nunca obsequies con alguna cosa dicien-
do que á tí no te ea útil. 
Nunca loas carta que encuentres dirigida 
para otro. 
Nunca áejes, si eres caballero^ de ser a-
tentó y poMtico cou ¡as señoras. 
Nunca r.ames ia atenciórt hacia las per-
fecciones ó modelos de alguno preeente. 
Nunca rederas que hm hwhu iilgúa re-
galo ó algún favor. 
Nunca te asocios con ma&B- compañías. 
Busca una buena ó ninguno. 
Nunca mires lo que otro eat-jr escribiendo 
ó leyendo. 
Nunca te íi>a en la cicatriz,;.deformidad 
defecto de algún presente. 
Nunca llamas la atención do- nadie, to-
cándole; háblale. 
Nunca contestes en sociedad regona pre-
gunta que se le haya hecho á ot?o. 
Nunca, cuando viajefi por el exterior, ha-
gas muchos 0)03103 de íu psís. 
Nunca llarceis á un nuevo conocido, por 
su nombro de pira, á no sor que ékito lo su-
pliquo. 
Nunca prestes á otro lo que 5e hayan 
prestado á tí, á no ser que te gaê  facuiiad 
para ello. 
Nunca en uaa reunión llames son fre-
cuencia ia ateuciéo hacia tí mismo. 
Nunca demuestres cólera ni im-aaciencia 
cuando ocurra algún accidente. 
Nunca paees por medio da dos personaa 
que estén converaando, ein previar Irsencia. 
Nanea entrus ea un cuarto, auaqno sea 
de tu propia famla;*, cm estrépito; siempre 
cierra la puerta am ha.-er raido á liama an-
tes de entrar, coa íeapooiAlidad si" habi-
tación de alguua dama, porque el* i-o con-
trario no serás caballero. 
Nunca impongas tu presencia w ningu-
na parte, á pretexto d» <iiw»riaaza. iimihar. 
Vive on tu edad y m» fuera, de olia. 
No solioite* junaás préit tmos pacaalarios 
de tu propia fámula. 
Si dobea. nunca, por ditrrnda'i^ soUeitea 
do tu acreedor ea-rvioio alguno, j» si ce de-
ben, lo miñmo. 
A tus hijos ó bij'ta emano p-^oa por la 
edad 6 por ol matrímomo, no lev itapwngaa 
obligaciones de niogana C'a3e;> para con-
servar así la paŝ  doméstioá; 
JEHUOLÍFiCO. 
T R I A N (JULO, 
t* v v - 4í* 
i . 
Sustituir ealas cruces por letras, do íu0" 
do que leídas horizr.nfcai y verticaluioatflf 
resulten: . 
1 CÍU&HI europea.—2 Uaa paalóa.-1 
Bebida.—4 Yerbo.—5 Consonante. 
SOLUCIONES. 
A) jcrOfjlíSeo anterior: Maragato. 
Las han rermtidr 
üna Reglana: M. Río 
